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に 1471 年以前にロイテに移され、1488 年には、ロイテに週市と年市の開市権が与えられた。そ








典拠： Land Tirol, Bezirk Reutte, in interrete sub: https://www.tirol.
gv.at/statistik-budget/statistik/regionsprofile/bz-reutte/, 
06.04.2017
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［表 1］道路網におけるティロル州とロイテ郡（単位 km）
ロイテ郡 ティロル州
高速道路（Autobahn u. Schnellstraßen） 0.0 223.4
州道（Landesstraßen B u. L） 272.5 2,240.4
市町村道（Örtliches Straßennetz） 759.6 9,737.6
その他（sonstige Fahrwege） 1,649.8 19,586.4
合計（Straßennetz insgesamt） 2,681.9 31,787.4
（典拠）Amt der Tiroler Landesregierung,  Landesstatistik 2015, p.2
［表 2］鉄道網におけるティロル州とロイテ郡（単位 km）
ロイテ郡 ティロル州
単線の幹線（Hauptbahnen eingleisig） 0.0 84.5



















列車番号 München Hbf Garmisch-Partenkrichen Reutte in Tirol
RB59445
RB5504 土曜、日曜









































































（典拠）Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH, 2017 Bayern-Kursbuch, p.960-605 より作成
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列車番号 Kempten（Allgäu）Hbf Pfronten-Steinach Reutte in Tirol
RB5471 5:40 6:32 6:57
RB5473 7:34 8:25 8:51
RB5475 8:34 9:25 9:54
RB5477 9:34 10:25 10:54
RB5481 11:34 12:25 12:50
RB5485 13:34 14:25 14:50
RB5489 15:34 16:25 16:50
RB5491 16:34 17:25 17:54
RB5493 17:34 19:25 18:54
RB5497 19:51 20:41 21:05









　時刻表の注記に Zwischen Reutte u. Garmisch-Part elektrischer Betriebと記されていること、
また、ケンプテン発ガルミッシュ＝パルテンキルヘン行の直通列車には、「動力車」
（Triebwagen）と記されていることから、非電化区間と電化区間を跨ぐ列車はディーゼル車によ


















6:53 発 8:02 着
8:10 発 9:49 着





12:14 発 13:21 着
13:41 発 15:09 着
5457（Triebwagen） 15:09 発 16:44 着
16:46 発
18:02 着
5429 18:10 発 19:25 着
19:43 発
21:24 着
（典拠）Deutsche Bundesbahn, Kursbuch Winter 1975/76, 960 et 973
　さらに時代を遡る。1950 年夏季時刻表に、インスブルックとロイテの間に気動車による快速列
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（典拠 ）Cyklostezka Via Claudia Augusta, Základní informac, in interrete sub: http://www.cyklo-vylety.
cz/stezky.php?id=9, 13.04.2017
（典拠 ）クラウディア・アウグスタ街道については、以下の資料を参考とし , 筆者作成。Wamser, Ludwig, 
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跡見学園女子大学マネジメント学部紀要　第 25 号　2018 年 1 月 25 日
interrete sub: http://maps.viaclaudia.org/nefos_app/frontend/page/viaclaudia/de?type=historic, 
13.04.2017, Claudia Augusta, Geschichte, in interrete sub: http://www.viaclaudia.org/de/
geschichte.html, 13.04.2017, Cyklostezka Via Claudia Augusta, Základní informac, in interrete 
sub: http://www.cyklo-vylety.cz/stezky.php?id=9, 13.04.2017, Die Alpen Radler. de, via Claudia 
augusta , in interrete sub: http://alpen-radler.de/via-claudia/, 13.04.2017, Die Alpen-Radler,de., 
Spannende Historie, in interrete sub: http://alpen-radler.de/via-claudia/, 13.04.2017, La Verona 
che amiamo e che vogliamo far conoscere, Le storie del filò di Verona, in interrete sub: http://
www.filoverona.it/storie/via-claudia-augusta.html, 13.04.2017, La Verona che amiamo e che 
vogliamo far conoscere, Le storie del filò di Verona, in interrete sub: http://www.filoverona.it/
storie/via-claudia-augusta.html, 13.04.2017, www.via via-claudia-augusta, VCA-Höhenprofil, in 
interrete sub: http://www.via-claudia-augusta.at/de/news/vca-hoehenprofil-13, 13.04.2017, 




（典拠 ）Arbeitsgruppe “Fahrgast-Pro Bahn Allgäu/Tirol”, Streckenkarte der 
BEG （Bild: BEG）, in interrete sub: http://www.erlebnisbahn.at/
ausserfernbahn/infos/strecke.html, 20.04.2017















（典拠 ）Land Tirol, Tourismusverbände in Tirol, in interrete sub: https://www.tirol.gv.at/tourismus/
tourismusverbaende/, 28.04.2017
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（典拠 ）Regionalentwicklung Außerfern, Standort Reutte – Investieren, leben und arbeiten in der 
Naturparkregion Reutte, Pflach,2016, p.6; Tiroler Zugspitzarena, Orte, in interrete sub: 
http://www.zugspitzarena.com/de/region/orte, 07.11.2016; Naturparkregion Lechtal, Die Orte 
der  Fer ienregion Tiro ler  Lechtal ,  in  interreete  sub:  http : / /www.lechtal .at /
dienaturparkregionlechtal/orte.html, 08.11.2016,; Tannheimer Tal, Orte, in interrete sub: 
https://www.tannheimertal.com/service/orte.html, 08.11.2016 より作成。
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（典拠 ）Amt der Tiroler Landesregierung, Demographische 






ロイテ自然公園地域 46,544 137,144 2.95
ツークシュピッツ・アリーナ 165,420 817,048 4.94
レヒタル自然公園 52,021 274,187 5.27
タンハイム渓谷 102,172 466,521 4.57
（典拠 ）Amt der Tiroler Landesregierung, Landesstatistik Tirol, DER TOURISMUS IM WINTER 




ロイテ自然公園地域 104,678 258,547 2.46
ツークシュピッツ・アリーナ 193,116 686,520 3.55
レヒタル自然公園 79,427 324,415 4.08
タンハイム渓谷 120,469 515,895 4.28
（典拠 ）Amt der Tiroler Landesregierung, Landesstatistik Tourismusstatistik, Innsbruck, 2016 より
作成。






のための地域経済プログラム」（Regionalwirtschaftliche Programm für die Naturparkregion 
Lechtal-Reutte）を策定したからであるxvii。







（典拠 ）Marktgemeinde Reutte,・Investieren, leben und arbeiten in der 
Naturparkregion Reutte, in interrete sub: http://www.reutte.at/
system/web/zusatzseite.aspx?menuonr=224991013&typid=2249908
34&detailonr=224990834, 03.11.2016
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（典拠 ）Regionalentwicklung Außerfern, Standort Reutte - Investieren, leben und arbeiten in der 










ブライテンヴァンク 63,994 87.29 63.78
エーエンビヒル 26,122 89.43 68.29
ヘーフェン 57,732 93.36 76.48
レヒャシャウ 34,931 88.74 58.73
ムーサウ 3,993 88.90 76.02
プフラッハ 9,232 94.07 72.71
ピンスヴァング 13,969 94.90 45.04
ロイテ 103,841 89.43 70.46
フィルス 7,247 89.44 80.42
ヴェングル 50.908 89.38 66.34






（典拠 ）Amt der Tiroler Landesregierung, Tourismusjahr 2015 - Nächtigungen nach den wichtigsten 















（典拠 ）Tiroler Zugapitz Arena, Anreise, in interrete sub: http://www.
zugspitzarena.com/de/info-service/anreise, 10.11.2016
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ベルヴァング 212,369 98.54 55.62
ビバーヴィア 134,164 96.44 61.22
ビヘルバッハ 81,640 97.66 60.58
エーアヴァルト 429,061 97.95 52.40
ハイターヴァンク 37,679 96.03 61.82
レーアモス 584,052 97.39 50.58
ナムロス 6.608 97.44 87.71
（典拠 ）Amt der Tiroler Landesregierung, Tourismusjahr 2015 - Nächtigungen nach den wichtigsten 
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ロイテ郡と観光
（典拠 ）筆者作成。以下の資料を参考とした。Hotel Alpenrose Lechtal, Anreise, in interrete sub: http://
www.alpenrose.net/pur-natur/anreise.html, 04.05.2017, http://www.tiroler-holzschnitzereien.
com/wegbeschreibung.html, 04.05.2017, Wallenhausen e.V., Ostertaler Bergfreunde, in interrete 
sub:  http://www.wallenhausen.de/ostertaler/kurzinfos.htm, 04.05.2017, Lech am Arlberg und das 
Hotel Panorama, Mit dem Auto nach Lech am Arlberg, in interrete sub: http://www.hotel-
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（典拠 ）Land Tirol, Strassenmeisterei Reutte, Landesstrasse, in interrete sub: https://www.tirol.gv.at/
verkehr/baubezirksaemter/bba-reutte/strassenmeisterei-lechtal/, 07.05.2017











バッハ 107,838 95.50 59.31
エルビゲンアルプ 112,553 94.41 47.79
エルメン 12,534 91.72 48.42
フォルヒャッハ 3,445 97.41 88.08
グラマイス 9,364 99.08 94.58
ヘーゼルゲール 27,007 96.85 63.47
ヒンターホルンバッハ 8,117 99.13 88.42
ホルツガウ 130,512 98.30 54.45
カイザース 5,164 98.83 86.95
シュタンツァッハ 37,112 98.12 27.70
シュテーク 102,459 96.93 72.30
フォーダーホルンバッハ 8,348 97.83 79.57
（典拠 ）Amt der Tiroler Landesregierung, Tourismusjahr 2015 - Nächtigungen nach den wichtigsten 





　タンハイム渓谷へのアクセスはドイツのアウトバーン A7 からケンプテンを経て Oy-
Mittelbergからオーストリアの連邦道路 B310 を経由するxxvii。
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グレーン 406,978 97.72 84.26
ユングホルツ 64,853 98.91 84.02
ネーセルヴェングル 94,802 98.97 86.07
シャットヴァルト 42,935 98.55 92.54
タンハイム 357,395 98.36 85.44
ツェーブレン 32,469 99.08 99.08
（典拠 ）Amt der Tiroler Landesregierung, Tourismusjahr 2015 - Nächtigungen nach den wichtigsten 







（典拠 ）Tannheimer Tal, Anreise ins Tannheimer Tal, in interrete 
sub: https://www.tannheimertal.com/service/anreise-
informationen.html, 27.04.2017

















1位 2位 3位 4位 5位
ドイツ Grän Tannheim Lermoos Ehrwald Berwang
オランダ Ehrwald Lermoos Berwang Beberwier Bichlbach
フランス Lermoos Ehrwald Berwang Grän Tannheim
イギリス Lermoos Ehrwald Berwang Reutte Holzgau
ベルギー Holzgau Lermoos Ehrwald Bach Elbigenalp
スイス Lermoos Grän Tannheim Elbigenalp Berwang
イタリア Lermoos Ehrwald Reutte Berwang Höfen
デンマーク Ehrwald Lermoos Holzgau Biberwier Reutte
チェコ Lermoos Ehrwald Stanzach Bach Berwang
ポーランド Lermoos Ehrwald Bichlbach Biberwier Berwang
アメリカ Breitenwang Ehrwald Lermoos Ehenbichl Reutte
ロシア Lermoos Ehrwald Bichlbach Ehenbichl Berwang
スウェーデン Lermoos Grän Ehrwald Reutte Berwang
（典拠 ）Land Tirol, Nächtigungen nach der wichtigen Herkunftsländern im Tourismusjahr 2016 より
作成
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